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O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa está a realizar, em 
colaboração com a Euroteste, um estudo sobre as opiniões dos Portugueses acerca 
de vários aspectos da sua vida e da vida do País. É para este estudo que pedimos a 
sua colaboração, que agradecemos desde já. Todas as respostas são estritamente 







Nº do questionário       
       
Data de realização da entrevista       
       
Hora de início       
       
Hora do fim       
       
Entrevista conseguida       
       
Entrevista não conseguida       
       
Entrevistado ausente       
       
Recusa       
       
Não lhe apeteceu       
Não tinha tempo/estava ocupado       
Não está interessado       
O tema não lhe interessa       
Não lhe é permitido responder       












caseno       número do entrevistado 
country     08 (Portugal) 
intno         número do entrevistador 
 
(MOSTRAR CARTÃO 1) 
1 Diga, por favor, a importância que atribui a cada um dos seguintes aspectos na sua vida.  
 










v1 A. Trabalho 1 2 3 4 -1 -2 
v2 B. Família 1 2 3 4 -1 -2 
v3 C. Amigos e 
conhecidos 
1 2 3 4 -1 -2 
v4 D. Tempos livres 1 2 3 4 -1 -2 
v5 E. Política 1 2 3 4 -1 -2 
v6 F. Religião 1 2 3 4 -1 -2 
 
 
2 Quando está com pessoas amigas, com que frequência discute assuntos políticos  
 
v7 A Frequentemente         1 
 B Raramente                  2 
 C Nunca                         3 
    Não sabe                    -1 
    Não responde             -2 
 
 
2.1 Quando tem uma opinião firme sobre qualquer assunto tenta convencer os seus amigos, colegas de trabalho, 
familiares, a adoptar essa opinião. 
 
c1 A Frequentemente         1 
 B Raramente                  2 
 C Nunca                         3 
    Não sabe                    -1 
    Não responde             -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 3) 
3 Vou agora ler-lhe/mostrar-lhe algumas frases sobre o ambiente. Diga, por favor, em que medida concorda ou 
discorda com cada uma delas.  












v8 A. Daria parte do meu dinheiro se 
tivesse a certeza que ele seria 
usado na prevenção da 

























v9 B. Concordaria com um aumento 
dos impostos se esse aumento 
fosse usado na prevenção da 

























v10 C. O Governo tem que reduzir a 
poluição do ambiente, mas não 





















(MOSTRAR CARTÃO 4) 
4 Considerando todos os aspectos da sua vida diria que é:  
 
v11 A.  Muito feliz 1 
 B.  Feliz 2 
 C.  Pouco feliz 3 
 D.  Nada feliz 4 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 4
 
(MOSTRAR CARTÃO 5) 
  5 Da seguinte lista de organizações e actividades voluntárias diga: 
 
  a) Aquela(s) a que pertence 
  b) Aquela(s) para que trabalha, actualmente, como voluntário(a)/não pago 
 (Codificar todas as mencionadas em (b)) 
 
   a b 
   sim não sim não 










v13 v31 B. Organizações religiosas ou ligadas à Igreja 1 0 1 0 
v14 v32 C. Educação, artes, música ou actividades culturais 1 0 1 0 
v15 v33 D. Sindicato 1 0 1 0 
v16 v34 E. Partidos ou grupos políticos 1 0 1 0 
v17 v35 F. Acções comunitárias locais de apoio à pobreza, ao 



















v19 v37 H. Património, ambiente, ecologia, direitos dos animais 1 0 1 0 
v20 v38 I. Associações profissionais 1 0 1 0 
v21 v39 J. Trabalho com/para jovens (por ex., escuteiros, guias, 









v22 v40 K. Desporto e recreio 1 0 1 0 
v23 v41 L. Grupos femininos 1 0 1 0 
v24 v42 M. Movimentos para a Paz 1 0 1 0 
v25 v43 N. Organizações voluntárias para promover a Saúde 1 0 1 0 
v26 v44 O. Outros grupos 1 0 1 0 
v27 v45 Nenhum 1 0 1 0 
v28 v46 Não sabe -1 0 -1 0 
v29 v47 Não responde -2 0 -2 0 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 6) 
6 Diga, por favor, com que frequência é que:  














v48 A. Convive com os amigos 1 2 3 4 -1 -2 -3 
v49 B. Convive com colegas de trabalho 







































v51 D. Convive com pessoas em clubes 
e associações voluntárias 
(desporto, cultura, serviços de 
































(MOSTRAR CARTÃO 7) 
7 Dos grupos de pessoas que se apresentam na seguinte lista, diga, por favor, aqueles que não gostaria de ter como 
vizinhos.  
 
  mencionado não mencionado 
v52 A. Pessoas com passado criminal 1 0 
v53 B. Pessoas de outra raça  1 0 
v54 C. Extremistas de esquerda 1 0 
v55 D. Alcoólicos 1 0 
v56 E. Extremistas de direita 1 0 
v57 F. Famílias numerosas  1 0 
v58 G. Pessoas desequilibradas 1 0 
v59 H. Muçulmanos 1 0 
v60 I. Trabalhadores imigrantes  1 0 
v61 J. Pessoas com SIDA 1 0 
v62 K. Toxicodependentes 1 0 
v63 L. Homossexuais 1 0 
v64 M. Judeus 1 0 
v65 N. Ciganos  1 0 
c2 O. Negros 1 0 
c3 P. Pessoas de cultura diferente da sua 1 0 
 
 
v66 8 De uma forma geral, acha que se pode confiar na maioria das pessoas ou, pelo contrário, acha que todo o cuidado é pouco?  
 
 A. Pode-se confiar na maioria das pessoas 1 
 B. Todo o cuidado é pouco 2 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 8) 
v67 9 Utilizando a seguinte escala, diga, por favor, qual o grau de liberdade de escolha e capacidade de controlo que sente ter 
sobre aquilo que lhe acontece na vida. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
Nenhum         Muitíssimo Ns Nr 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 9) 
v68 10 Considerando todos os aspectos da sua vida, qual o grau de satisfação que sente actualmente 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
Insatisfeito         Satisfeito Ns Nr 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 10) 
v69 11 Várias razões podem explicar porque é que algumas pessoas em Portugal vivem com dificuldades económicas. Das 
quatro que a seguir se apresentam, diga qual a razão que, pessoalmente, considera mais importante. 
 







A. Porque não têm sorte 1 1 






C. Porque a sociedade é injusta 3 3 






Nenhuma destas 5 5 
Não sabe -1 -1 
 6
Não responde -2 -2 
TRABALHO 
 
(MOSTRAR CARTÃO 11) 
 13 Seguidamente apresentamos alguns aspectos que as pessoas consideram importantes no trabalho. Diga, por favor, quais 
os aspectos que, pessoalmente, considera importantes no trabalho. 
 
  mencionado não mencionado 
v71 A. Ser bem pago 1 0 
v72 B. Ter um bom ambiente de trabalho com os colegas 1 0 
v73 C. Não ser muito pressionado 1 0 
v74 D. Um emprego seguro/estável 1 0 
v75 E. Boas oportunidades de promoção 1 0 
v76 F. Um trabalho respeitado pelas pessoas em geral 1 0 
v77 G. Um bom horário 1 0 
v78 H. Um trabalho em que possa ter iniciativa 1 0 
v79 I. Um trabalho útil à sociedade 1 0 
v80 J. Bons períodos de férias 1 0 
v81 K. Um trabalho que permita contactar com pessoas 1 0 
v82 L. Um trabalho em que sinta que pode realizar alguma 
coisa 
1 0 
v83 M. Um trabalho com responsabilidade(s) 1 0 
v84 N. Um trabalho interessante 1 0 
v85 O. Um trabalho em que possa usar as suas capacidades 1 0 
c4 P. Um trabalho em que possa ter autonomia 1 0 
c5 Q. Um trabalho em que possa aprender coisas novas 1 0 
v86 Nenhum destes 1 0 
 
 
v87 14 Actualmente está empregado? 
 
  
 A. Sim 1 segue para a P 15 
 B. Não 2 segue para a P 17 
 
(MOSTRAR CARTÃO 12) 
v88 15 Considerando todos os aspectos da sua actividade profissional, qual o grau de satisfação que sente 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -1 -2 
Insatisfeito         Satisfeito Na Ns Nr 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 13) 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -1 -2 




PERGUNTAR A TODOS 
(MOSTRAR CARTÃO 14) 
17 Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações  
 
















v90 A. As pessoas têm que trabalhar 
para desenvolver plenamente 






















v91 B. É humilhante receber dinheiro 















































v94 E. As pessoas não deviam ter que 















v95 F. O trabalho devia ser sempre o 
mais importante na vida, 
mesmo que isso significasse 































v96 18 Imagine a seguinte situação. Duas secretárias da mesma idade desempenham praticamente as mesmas tarefas, mas uma 
ganha mais 30 contos/mês. Contudo, a que ganha mais faz o seu trabalho com maior rapidez e eficiência e é de maior 
confiança.  
 
Na sua opinião, é justo ou injusto que esta secretária receba mais? 
 
 
A. Justo 1 
B. Injusto 2 
Não sabe -1 
Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 15) 
v97 19 Algumas pessoas acham que devemos cumprir as ordens dos nossos superiores mesmo quando não concordamos com 
elas. Outras acham que só devemos cumprir as ordens quando estamos convencidos de que são correctas.  
 
Qual destas duas opiniões se aproxima mais da sua. 
 
A. Temos que cumprir as ordens em quaisquer circunstâncias 1 
B. Devemos cumprir as ordens quando estamos convencidos de que elas são correctas 2 
C. Depende 3 
Não sabe -1 
Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 16) 
 20 Em que medida concorda ou discorda com as seguintes afirmações: 
 
  Concordo 
 






v98 A. Quando os empregos são poucos devia-se dar 

















v99 B. Quando os empregos são poucos os homens 




















(MOSTRAR CARTÃO 17) 
v100 21 Estão aqui duas afirmações que as pessoas algumas vezes usam quando discutem sobre o bem e o mal. Com qual das 
afirmações está mais de acordo? 
 
 A. Na vida, há forma de sabermos, com toda a clareza e segurança, onde está o bem e o mal. E isso aplica-se a todas as 
pessoas quaisquer que sejam as circunstâncias 
 B. Na vida, não há meios seguros para sabermos onde está o bem e o mal. O bem e o mal dependem das circunstâncias 
de cada momento. 
 
A. Concorda com a afirmação A 1 
B. Concorda com a afirmação B 2 
C. Discorda das duas afirmações 3 
Não sabe -1 




v101 22 Pertence a alguma religião? 
 
  
 A. Sim 1 segue para a P23 
 B. Não 2 segue para a P24 a 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 18) 
v102 23 Qual? 
 
 Católica 1 
 Protestante 2 
 Outra...........Qual? 9 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 Não se aplica -3 
 
 
v103 24a E no passado, já pertenceu a alguma religião? 
Se o entrevistado respondeu que pertence a uma religião, perguntar  
E no passado pertenceu a outra religião? 
 
 A. Sim 1 segue para a P24b 
 B. Não 2 segue para a P25 
 
 
(MANTER CARTÃO 18) 
v104 24b Qual? 
 
 Católica 1 
 Protestante 2 
 Outra...........Qual? 9 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 Não se aplica -3 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 19) 
v105 25 Sem contar com casamentos, funerais e baptizados, quantas vezes vai, actualmente, à Igreja? 
 
 A. Mais do que uma vez por semana 1 
 B. Uma vez por semana 2 
 C. Uma vez por mês 3 
 D. No Natal / Na Páscoa 4 
 E. Outros dias religiosos/festivos 5 
 F. Uma vez por ano 6 
 G. Muito raramente 7 
 H. Nunca ou quase nunca 8 
 9
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MANTER CARTÃO 19) 
v106 26 E quando tinha 12 anos, com que frequência é que ia à Igreja sem contar com casamentos, funerais e baptizados? 
 
 A. Mais do que uma vez por semana 1 
 B. Uma vez por semana 2 
 C. Uma vez por mês 3 
 D. No Natal / Na Páscoa 4 
 E. Outros dias religiosos/festivos 5 
 F. Uma vez por ano 6 
 G. Muito raramente 7 
 H. Nunca ou quase nunca 8 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
 27 Acha que é importante realizar uma celebração religiosa para cada um dos seguintes acontecimentos? 
 
v107 A. Nascimento Sim Não Não sabe Não responde 
v108 B. Casamento 1 2 -1 -2 
v109 C. Morte 1 2 -1 -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 20) (ler em ordem inversa) 
v110 28 Independentemente de ir ou não à Igreja, diria que é 
 
 A. Uma pessoa religiosa 1 
 B. Uma pessoa não religiosa 2 
 C. Um ateu convicto 3 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
 29 De um modo geral, pensa que a(s) Igreja(s) em Portugal fornece(m) respostas convincentes a cada um dos seguintes 
aspectos? 
Ler uma a uma e codificar a resposta 
Para os que têm uma religião dizer a sua igreja/comunidade religiosa; para os que não têm religião dizer as Igrejas. 
 




v111 A. Os problemas morais e as necessidades do indivíduo 1 2 -1 -2 
v112 B. Os problemas da vida familiar 1 2 -1 -2 
v113 C. As necessidades espirituais das pessoas 1 2 -1 -2 
v114 D. Os problemas sociais com que o nosso país se defronta 1 2 -1 -2 
 
 
 30 Diga, por favor se acredita ou não: 
Ler uma a uma e codificar a resposta 
 




v115 A. Em Deus 1 2 -1 -2 
v116 B. Na vida depois da morte 1 2 -1 -2 
v117 C. No Inferno 1 2 -1 -2 
v118 D. No Céu 1 2 -1 -2 
v119 E. No pecado 1 2 -1 -2 




v121 31 Acredita na reincarnação, ou seja, que nós vivemos mais do que uma vez? 
 
 A. Sim 1 
 B. Não 2 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
(MOSTRAR CARTÃO 21) 
v122 32 Qual das seguintes afirmações corresponde melhor às suas crenças? 
 
 A. Existe um Deus  1 
 B. Existe uma espécie de espírito ou força viva 2 
 C. Não sei realmente o que pensar 3 
 D. No fundo, penso que não existe nenhum espírito absoluto, Deus ou 
força viva 
4 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 22) 
v123 33 Utilizando a seguinte escala, em que 1 significa nenhuma importância e 10 muita importância, indique, por favor, qual a 
importância que Deus tem na sua vida 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
Nenhuma 
importância  




v124 34 Pessoalmente, acha que a religião lhe dá conforto e força? 
 
 A. Sim 1 
 B. Não 2 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
v125 35 Costuma dedicar alguns momentos à oração, à meditação, à contemplação ou a algo semelhante? 
 
 A. Sim 1 
 B. Não 2 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 23) 
v126 36 Sem contar com as cerimónias religiosas, com que frequência é que reza? 
 
 A. Todos os dias 1 
 B. Mais de uma vez por semana 2 
 C. Uma vez por semana 3 
 D. Pelo menos, uma vez por mês 4 
 E. Várias vezes por ano 5 
 F. Com menos frequência 6 
 G. Nunca 7 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
v127 37 Tem algum amuleto, como uma mascote ou um talismã? 
 
 A. Sim 1 
 B. Não 2 
 Não sabe -1 




(MOSTRAR CARTÃO 24) 
v128 38 Acredita que os amuletos protegem ou dão sorte? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 





(MOSTRAR CARTÃO 25) 
 39 Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações 
 
















v129 A. Os políticos que não crêem 























v130 B. As autoridades religiosas não 
devem influenciar as pessoas 






















v131 C. Seria melhor para Portugal se 
houvesse mais pessoas com 
fortes convicções religiosas a 





























v132 D. As autoridades religiosas não 


























(MOSTRAR CARTÃO 26) 
 40 Seguidamente apresentamos uma lista com uma série de aspectos que muitas pessoas acham importantes para garantir 
um casamento feliz. Diga, por favor, se acha cada um deles muito importante, importante ou nada importante para 
manter a felicidade no casamento. 
 








v133 A. Fidelidade 1 2 3 -1 -2 
v134 B. Um rendimento adequado 1 2 3 -1 -2 
v135 C. Ter as mesmas origens sociais 1 2 3 -1 -2 
v136 D. Ter estima e respeito mútuos 1 2 3 -1 -2 
v137 E. Partilhar as mesmas crenças religiosas 1 2 3 -1 -2 
v138 F. Ter uma boa habitação 1 2 3 -1 -2 
v139 G. Ter as mesmas opiniões políticas 1 2 3 -1 -2 
v140 H. A compreensão e tolerância mútuas 1 2 3 -1 -2 
v141 I. Viver separados dos sogros 1 2 3 -1 -2 
v142 J. Ter satisfação na relação sexual 1 2 3 -1 -2 
v143 K. Partilhar as tarefas domésticas 1 2 3 -1 -2 
v144 L. Ter filhos 1 2 3 -1 -2 
v145 M. Estar disposto a conversar sempre que 



































o16 P. Pertencer à mesma etnia 1 2 3 -1 -2 




v148 41 Se lhe disserem que uma criança só pode ser feliz se crescer num lar com um pai e uma mãe, tende a concordar 
ou a discordar? 
 
 A. Tende a concordar 1 
 B. Tende a discordar 2 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
v149 42 Com qual das seguintes frases está de acordo? 
 
 A. Uma mulher precisa de ter filhos para se sentir realizada 1 
 B. Uma mulher não precisa de ter filhos para se sentir realizada 2 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
v150 43 Concorda ou não com a seguinte afirmação: 
 
  Sim Não Não sabe Não responde 
 O casamento é uma instituição antiquada 1 2 -1 -2 
 
 
v151 44 Acha bem ou mal que uma mulher deseje um filho sem querer ter uma relação estável com um homem? 
 
 A. Acha bem 1 
 B. Acha mal 2 
 C. Depende 3 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 27) 
 45 Em que medida concorda ou discorda com as seguintes afirmações 
 
















v152 A. Um homem só se sente 















v153 B. Para que uma pessoa seja 
feliz precisa ter um 

































(MOSTRAR CARTÃO 28) 
 46 Hoje em dia fala-se da mudança de papéis/funções entre homens e mulheres. Diga-me, por favor, se concorda ou 
discorda com cada uma das seguintes afirmações 
 










v154 A. Uma mãe que trabalha fora de casa 
pode ter uma relação tão carinhosa e 
sólida com os seus filhos como uma 

























v155 B. Uma criança pequena (até ir para a 
escola) pode sofrer se a mãe 



















v156 C. Está certo que a mulher trabalhe, 
mas o que a maior parte das 


























v157 D. Ser dona de casa/doméstica é tão 













v158 E. A melhor maneira de a mulher ser 













v159 F. Marido e mulher devem ambos 













v160 G. De uma forma geral, os pais são 
capazes de educar os filhos tão bem 



















v161 H. Numa relação, os homens têm mais 
dificuldade em lidar com as 





















(MOSTRAR CARTÃO 29) 
v162 47 Qual das seguintes afirmações corresponde melhor à sua opinião? 
 
 A. Devemos sempre amar e respeitar o pai e a mãe, independentemente das suas qualidades e defeitos 
 B. Só devemos amar e respeitar o pai e a mãe se o seu comportamento e atitudes forem merecedores disso 
 
 A. Tende a concordar com a afirmação A 1 
 B. Tende a concordar com a afirmação B 2 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 30) 
v163 48 Qual das seguintes afirmações corresponde melhor à sua opinião 
 
 A. É dever dos pais fazerem o melhor pelos filhos, mesmo que seja à custa do seu próprio bem-estar 1 
 B. Os pais têm a sua própria vida e não devem ser obrigados a sacrificar o seu bem-estar por causa dos filhos 2 
 C. Nenhuma delas 3 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 14
(MOSTRAR CARTÃO 31) 
 49 Da seguinte lista fazem parte uma série de qualidades que podem ser ensinadas às crianças em casa. Diga quais 
as que considera particularmente importantes (máximo de cinco respostas). 
 
  Importante Não mencionado 
v164 A. Ter boas maneiras 1 0 
v165 B. Ser independente 1 0 
v166 C. Ser trabalhador 1 0 
v167 D. Sentido de responsabilidade 1 0 
v168 E. Ter imaginação 1 0 
v169 F. Ser tolerante e respeitar os outros 1 0 
v170 G. Ser poupado 1 0 
v171 H. Ser determinado e perseverante 1 0 
v172 I. Ter fé religiosa 1 0 
v173 J. Não ser egoísta 1 0 
v174 K. Ser obediente 1 0 
v175 Não sabe -1 0 
v176 Não responde -2 0 
 
 
 50 Aprova ou desaprova o aborto nas seguintes circunstâncias 
 
  Aprova Desaprova Não sabe Não responde 
v177 A. Quando a mulher não é casada 1 2 -1 -2 
v178 B. Quando o casal não quer ter mais filhos 1 2 -1 -2 





o17 51a) Qual o seu interesse pela política? 
 
 A. Muito interesse 1 
 B. Algum interesse 2 
 C. Pouco interesse 3 
 D. Nenhum interesse 4 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 32) 
 51 Para cada uma das diferentes formas de acção política que a seguir lhe vou ler, gostava que me dissesse se 
alguma vez fez, se não fez, mas admite fazer ou se não fez e não admite fazer em qualquer circunstância.  
 
  Sim Não, mas 
admite fazer 






v179 A. Assinar uma petição ou um abaixo-assinado 1 2 3 -1 -2 
v180 B. Participar em boicotes 1 2 3 -1 -2 
v181 C. Participar em manifestações legais 1 2 3 -1 -2 
v182 D. Participar em greves não legais 1 2 3 -1 -2 
v183 E. Ocupar edifícios ou fábricas 1 2 3 -1 -2 
c8 F. Escrever uma carta para um jornal 1 2 3 -1 -2 
c9 G. Contactar directamente um político ou um 











c10 H. Tomar a iniciativa de organizar uma reunião 1 2 3 -1 -2 
c11 I. Colar cartazes distribuir folhetos 1 2 3 -1 -2 




(MOSTRAR CARTÃO 33) 
V184 52 Qual das seguintes afirmações corresponde melhor à sua opinião 
 
 A. Acho que a liberdade e a igualdade são importantes. Mas se tivesse que escolher entre as duas, escolheria a 
liberdade, ou seja, cada um poder viver em liberdade e desenvolver-se à vontade. 
 B. A liberdade e a igualdade são importantes. Mas se tivesse que escolher entre as duas, escolheria a igualdade, 
ou seja, que ninguém seja desfavorecido e que as diferenças entre as classes sociais não sejam tão acentuadas. 
 
 
 A. Concorda com a afirmação a) 1 
 B. Concorda com a afirmação b) 2 
 C. Não concorda com nenhuma 3 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 34) 
V185 53 Em política as pessoas falam de esquerda e direita. Como se situaria, quanto às suas posições políticas, nesta 
escala em que 1 representa a posição mais à esquerda e 10 a posição mais à direita? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 




 54 Gostaria agora de saber a sua opinião sobre diferentes questões. Utilizando as seguintes escalas, como é que se 
posicionaria face a cada uma delas 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 35) 
V186 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
 As pessoas devem ser as 
principais responsáveis por 
assegurar a sua 
sobrevivência 
        O Estado deve ser o 
principal responsável em 





 (MOSTRAR CARTÃO 36) 
V187 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
 Os desempregados deviam 
aceitar qualquer emprego 
ou então perder o subsídio 
de desemprego 
        Os desempregados 
deviam ter o direito de 





 (MOSTRAR CARTÃO 37) 
V188 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
 A competição é uma coisa 
boa. Estimula as pessoas a 
trabalhar mais e a 
desenvolver novas ideias 
        A competição é uma coisa 
má. As pessoas acabam 





 (MOSTRAR CARTÃO 38) 
V189 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
 O Estado devia dar mais 
liberdade de acção às 
empresas 





(MOSTRAR CARTÃO 38.1) 
o19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
 A propriedade privada na 
indústria e nos negócios 
devia aumentar 
        A propriedade do Estado 





(MOSTRAR CARTÃO 38.2) 
o20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
 Cada pessoa devia ser 
responsável por arranjar a 
sua pensão/reforma 






(MOSTRAR CARTÃO 39) 
v190 55 Fala-se muito nos objectivos que Portugal deverá alcançar nos próximos 10 anos.  
Se tivesse que escolher, qual dos seguintes objectivos consideraria o mais importante? 
 
v191 56 E qual seria o segundo mais importante 
 




 A. Manter a ordem no país 1 1 
 B. Dar aos cidadãos maior capacidade de participação nas decisões 





 C. Combater o aumento dos preços 3 3 
 D. Defender a liberdade de expressão 4 4 
 Não sabe -1 -1 
 Não responde -2 -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 40) 
 57 Tenho aqui uma lista de mudanças que podem vir a ocorrer num futuro próximo no nosso modo de vida.  
Diga, para cada uma delas  se acha que isso seria uma coisa boa, indiferente ou má. 
 
  Bom Mau Indiferente Não sabe Não responde 
v192 A. Menos importância ao dinheiro e aos bens materiais 1 2 3 -1 -2 
v193 B. Menos importância ao trabalho nas nossas vidas 1 2 3 -1 -2 
v194 C. Mais importância ao desenvolvimento tecnológico 1 2 3 -1 -2 
v195 D. Mais importância ao desenvolvimento individual 1 2 3 -1 -2 
v196 E. Mais respeito pela autoridade 1 2 3 -1 -2 
v197 F. Maior importância à vida familiar 1 2 3 -1 -2 
v198 G. Um estilo de vida simples e mais natural 1 2 3 -1 -2 




(MOSTRAR CARTÃO 41) 
 58 Das seguintes instituições, diga, por favor, qual o grau de confiança que lhe inspira cada uma delas 
 












v200 A. A Igreja 1 2 3 4 -1 -2 
v201 B. As forças armadas 1 2 3 4 -1 -2 
v202 C. O sistema educativo 1 2 3 4 -1 -2 
v203 D. A comunicação social/Imprensa 1 2 3 4 -1 -2 
v204 E. Os sindicatos 1 2 3 4 -1 -2 
v205 F. A polícia 1 2 3 4 -1 -2 
v206 G. O parlamento 1 2 3 4 -1 -2 
v207 H. A administração pública 1 2 3 4 -1 -2 
v208 I. O sistema de segurança social 1 2 3 4 -1 -2 
v209 J. A União Europeia 1 2 3 4 -1 -2 
o26 K. A NATO 1 2 3 4 -1 -2 
v210 L. A Organização das Nações Unidas (ONU) 1 2 3 4 -1 -2 
v211 M. O sistema nacional de saúde 1 2 3 4 -1 -2 
v212 N. O sistema judicial/os Tribunais 1 2 3 4 -1 -2 
o27 O. As grandes empresas 1 2 3 4 -1 -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 42) 
v213 59 De uma forma geral, qual o seu grau de satisfação com o modo como a democracia tem evoluído em 
Portugal? 
 
 A. Muito satisfeito 1 
 B. Satisfeito 2 
 C. Pouco satisfeito 3 
 D. Nada satisfeito 4 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 43) 
v214 60 As pessoas têm opiniões diferentes sobre a forma como os países deviam ser governados. Em relação a 
Portugal como é que acha que o país está a ser governado, na seguinte escala, em que 1 significa muito mal 
e 10 muito bem? 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
Muito mal         Muito bem Ns Nr 
 
 
(MANTER CARTÃO 43) 
v215 61 E há 10 anos atrás, como é que acha que Portugal estava a ser governado? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
Muito mal         Muito bem Ns Nr 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 44)  
 Diga como avalia cada uma das seguintes formas de governo para Portugal 
 
  Muito 
boa 






v216 A. Ter um líder forte que não tenha que se preocupar nem com o 
parlamento nem com as eleições 
1 2 3 4 -1 -2 
v217 B. Serem os especialistas e não os governantes a tomar as 
decisões de acordo com o que consideram ser melhor para o 
país. 
1 2 3 4 -1 -2 
v218 C. Serem as Forças Armadas a governar o país 1 2 3 4 -1 -2 





(MOSTRAR CARTÃO 45) 
 63 Vou ler-lhe algumas opiniões que as pessoas têm sobre o sistema político democrático. Diga, por favor, em que medida 
concorda ou discorda com cada uma delas. 
 
  Concorda 
totalmente 






v220 A. A democracia pode ter alguns problemas 
mas é a melhor forma de governo 
1 2 3 4 -1 -2 
v221 B. Em democracia o sistema económico 
funciona mal 
1 2 3 4 -1 -2 
v222 C. Em democracia há muitas indecisões e 
conflitos 
1 2 3 4 -1 -2 
v223 D. Em democracia é difícil manter a ordem 1 2 3 4 -1 -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 46) 
v224 64 Na sua opinião, qual é, em Portugal, o nível de respeito pelos direitos humanos individuais? 
 
 A. Há muito respeito pelos direitos humanos individuais 1 
 B. Há algum respeito 2 
 C. Há pouco respeito 3 
 D. Não há respeito nenhum 4 
 Não sabe -1 






(MOSTRAR CARTÃO 47) 
 65 Utilizando a seguinte escala, em que 1 significa Nunca e 10 Sempre, diga se acha que se justificam as seguintes acções 
Fazer a pergunta em ordem invertida 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
Nunca 
justificável 





v225 A. Reivindicar benefícios do Estado a que não se tem direito 
v226 B. Não pagar impostos se tiver oportunidade 
v227 C. Apropriar-se do carro de outra pessoa, sem lhe pedir licença, para dar uma volta 
v227 D. Fumar marijuana ou haxixe 
v228 E. Mentir no seu próprio interesse 
v229 F. Ter uma ligação com outra pessoa sendo casado(a) 
v230 G. Aceitar um suborno no cumprimento dos seus deveres 
v231 H. Homossexualidade 
v232 I. Aborto 
v233 J. Divórcio 
v234 K. Eutanásia (por termo à vida de um doente incurável) 
v235 L. Suicídio 
v236 M. Deitar lixo (entulho/restos de obras/móveis) em locais públicos 
v237 N. Guiar sob a influência do álcool 
v238 O. Não passar recibos para não pagar impostos 
v239 P. Ter relações sexuais com parceiros ocasionais 
v240 Q. Fumar em edifícios públicos 




(MOSTRAR CARTÃO 48) 
 66 Na sua opinião, quantos portugueses fazem cada uma destas coisas 
 
































v246 D. Fumar marijuana ou haxixe 1 2 3 4 -1 -2 




























v249 G. Guiar sob a influência do álcool 1 2 3 4 -1 -2 
v250 H. Ter relações sexuais com parceiros ocasionais 1 2 3 4 -1 -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 49) 
v251 67 A qual destes grupos sente que pertence em primeiro lugar 
v252 68 E em segundo lugar? 
v253 69 E em último lugar? 
 
  1º lugar 2º lugar Último 
lugar 
 A. A localidade ou cidade em que vive 1 1 1 
 B. A região do país em que vive 2 2 2 
 C. Portugal 3 3 3 
 D. Europa 4 4 4 
 E. Mundo 5 5 5 
 Não sabe -1 -1 -1 
 Não responde -2 -2 -2 
 
 
v254 70 É cidadão português? 
 
 A. Sim 1 Passa para a P71 
 B. Não 2 Passa para a P72 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 50) 
v255 71 Sente orgulho em ser português? 
 
 A. Muito orgulho 1 
 B. Algum orgulho 2 
 C. Pouco orgulho 3 
 D. Nenhum orgulho 4 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 Não se aplica -3 
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(MOSTRAR CARTÃO 51) 
v256 72 Se amanhã houvesse eleições legislativas (para a assembleia da república), em que partido votaria? 
 
 A. Bloco de Esquerda 1 
 B. CDS/PP 2 
 C. CDU-PCP 3 
 D. MRPP 4 
 E. PPD/PSD 5 
 F. PS 6 
 G. PSR 7 
 H. UDP 8 
 I. Outro 9 
 Não votava 96 
 Votava em branco 97 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 52) 
v257 73 E tem simpatia por algum partido? Qual? 
 
 A. Bloco de Esquerda 1 
 B. CDS/PP 2 
 C. CDU-PCP 3 
 D. MRPP 4 
 E. PPD/PSD 5 
 F. PS 6 
 G. PSR 7 
 H. UDP 8 
 I. Outro 9 
 Não tem simpatia por nenhum 97 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 53) 
v258 74 Há pessoas de países menos desenvolvidos que vêm trabalhar para Portugal. Na sua opinião, o que 
é que o Governo português devia fazer? 
 
 A. Devia deixar vir trabalhar para Portugal todos os quisessem 1 
 B. Devia deixar desde que houvesse empregos disponíveis 2 
 C. Devia estabelecer limites rigorosos ao número de trabalhadores estrangeiros em Portugal 3 
 D. Devia proibir a vinda de trabalhadores estrangeiros para Portugal 4 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 54) 
v259 75 Qual das seguintes afirmações se aproxima mais daquilo que o Sr.(a) pensa? 
 
 A. É melhor para Portugal que os imigrantes (estrangeiros a viver em Portugal) mantenham 
os seus costumes e tradições. 
1 
 B. É melhor para Portugal que os imigrantes adoptem os costumes e tradições dos 
portugueses. 
2 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
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(MOSTRAR CARTÃO 55) 
 76 Para uma sociedade ser justa qual a importância que o(a) Sr (a) atribui a cada um dos seguintes 
aspectos. Utilize a seguinte escala em que 1 significa Muito importante e 5 Nada importante 
 
1 2 3 4 5 -1 -2 
Muita importância    Nenhuma importância Ns Nr 
 
 
v260 A. Eliminar as grandes desigualdades de rendimento entre os cidadãos 
v261 B. Satisfazer as necessidades básicas de todas as pessoas em termos de alimentação, habitação, 
vestuário, educação e saúde 
v262 C. Reconhecer o mérito individual 
 Não sabe 
 Não responde 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 56) 
v263 77 Com que frequência segue os acontecimentos políticos através dos meios de comunicação social 
(jornal, rádio ou televisão)? 
 
 A. Todos os dias 1 
 B. Várias vezes por semana 2 
 C. Uma a duas vezes por semana 3 
 D. Menos vezes 4 
 E. Nunca 5 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
(MOSTRAR CARTÃO 56.1) 
 77.1 Diga, por favor em que medida concorda com cada uma das seguintes afirmações 
 










c13 A. Os políticos não se preocupam com 













c14 B. A política é uma matéria muito 




















c15 C. A participação política (votando, 
etc.) dos indivíduos é importante 



























(MOSTRAR CARTÃO 57) 
 78 Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações 
 
  Concorda 
totalmente 








v264 A. Quando alguém sabe 
alguma coisa que pode 
ajudar a Justiça, deve 





























v265 B. Cada um deve 
preocupar-se com a sua 
vida e não ligar muito 










































(MOSTRAR CARTÃO 58) 
 79 Em que medida se preocupa com as condições em que vivem os seguintes grupos de pessoas: 
 
  Muito Bastante Em certa 
medida 
Pouco Nada Não sabe Não 
responde 
v266 A. A sua família 1 2 3 4 5 -1 -2 
v267 B. Os seus vizinhos 1 2 3 4 5 -1 -2 
v268 C. As pessoas da sua 
região 
1 2 3 4 5 -1 -2 
v269 D. Os portugueses 1 2 3 4 5 -1 -2 
v270 E. Os europeus 1 2 3 4 5 -1 -2 
v271 F. A Humanidade 1 2 3 4 5 -1 -2 
 
 
(MANTER CARTÃO 58) 
 80 E em que medida se preocupa com as condições de vida das seguintes pessoas em Portugal 
 
  Muito Bastante Em certa 
medida 
Pouco Nada Não sabe Não 
responde 
v272 A. Os idosos 1 2 3 4 5 -1 -2 
v273 B. Os desempregados 1 2 3 4 5 -1 -2 
v274 C. Os imigrantes 























v275 D. Os doentes e deficientes 1 2 3 4 5 -1 -2 
 
  
(MOSTRAR CARTÃO 59) 
 81 Estaria disposto a fazer alguma coisa de concreto para melhorar as condições de vida : 
 
  Certamente 
que sim 
Sim Talvez Não Certamente 
que não 
Não sabe Não 
responde 
v276 A. Da sua família 1 2 3 4 5 -1 -2 
v277 B. Dos seus vizinhos 1 2 3 4 5 -1 -2 
v278 C. Dos idosos em Portugal 1 2 3 4 5 -1 -2 
v279 D. Dos imigrantes 























v280 E. Dos doentes e 

















(SÓ PARA OS QUE RESPONDERAM CERTAMENTE QUE SIM OU SIM À ALÍNEA C)) 
(MOSTRAR CARTÃO 60) 
 82 Existem várias razões para ajudar os idosos. Diga em que medida cada uma destas razões se aplica ao seu caso. 
 




















v281 A. Porque acho que tenho 
















































































v285 E. Para retribuir o 




























(SÓ PARA OS QUE RESPONDERAM CERTAMENTE QUE SIM OU SIM À ALÍNEA D)) 
(MANTER CARTÃO 60) 
 83 Existem várias razões para fazer algo pelos imigrantes em Portugal. Diga, por favor, se as seguintes razões se 
aplicam ou não a si. 
 




















v286 A. Porque acho que tenho 
















































































v290 E. Para retribuir o 




























(MOSTRAR CARTÃO 60.1) 
 




  Concorda 
totalmente 








c16 A. Basicamente, o mundo 















c17 B. De uma maneira geral, 
as pessoas merecem o 






































c19 D. Ao longo da vida as 































c20 E. As injustiças em todas 
as áreas da vida (por 
exemplo, profissão, 
família, política) são 




































c21 F. As pessoas tentam ser 





























v291 84 Sexo 
 
 A. Masculino 1 
 B. Feminino 2 
 
 
v292 85 Ano de nascimento  
 
    
 
 
v293 86 Vive conjugalmente com alguém (sendo casado(a) ou não) 
 
 A. Sim 1 passa para a P87 
 B. Não 2 passa para a P88 
 
 
v294 87 É legalmente casado(a) com essa pessoa? 
 
 A. Sim 1 
 B. Não 2 
 
 
v295 88 Alguma vez viveu conjugalmente com alguém sem ser casado(a)? 
 
 A. Sim 1 
 B. Não 2 
 Não se aplica -3 
 
 
v296 89 Qual é o seu estado civil actual? 
 
 A. Casado (a) 1 passa para a P90 
 B. Viúvo (a) 2 passa para a P90 
 C. Divorciado (a) 3 passa para a P91 
 D. Separado (a) 4 passa para a P90 
 E. Solteiro (a) 5 passa para a P91 
 Não sabe -1 passa para a P90 
 Não responde -2 passa para a P90 
 
v297 90 Já esteve divorciado(a)? 
 
 A. Sim 1 
 B. Não 2 
 Não se aplica -3 
 
 





 92 Incluindo o sr(a), quantas pessoas vivem em sua casa 
 
v299 A. Com 18 anos e mais   
v300 B. Entre os 13 e os 17 anos   
v301 C. Entre os 5 e os 12 anos   










v304 94 Qual foi o nível de instrução mais elevado que atingiu? 
 
 A. Nenhum 1 
 A. Primário incompleto 2 
 A. 4 anos completos (primária completa – 4ª classe) 3 
 A. 6 anos completos (preparatório, 2º ciclo do básico) 4 
 B./C. 9 anos completos (antigo 5º ano, actual 3º ciclo do básico) 5 
 D./E./F. 12 anos completos (secundário complementar) 6 
 G. Politécnico completo 7 
 H. Universitário completo (licenciatura) 8 
 
 
v305 95 Vive com os seus pais? 
 
 A. Sim 1 
 B. Não 2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 61) 
v306 96 Qual das seguintes situações se aplica à sua condição perante o trabalho? 
 
 Empregado a trabalhar 30 horas ou mais/semana 1 passa para a P100 
 Empregado a trabalhar menos de 30 horas/semana 2 passa para a P100 
 Trabalhador por conta própria 3 passa para a P100 
 Reformado/pensionista 4 passa para a P101 
 Doméstica 5 passa para a P105 
 Estudante 6 passa para a P105 
 Desempregado 7 passa para a P104 
 Outra. Qual? 8 passa para a P105 
 
 
v307 97 Na sua actividade profissional, supervisiona o trabalho de alguém? 
 
 A. Sim 1 passa para a P100 
 B. Não 2 passa para a P101 
 Não sabe -1 passa para a P100 
 Não responde -2 passa para a P100 
 













v311 101 Qual é a sua actividade profissional principal (caso esteja reformado ou desempregado, refira a sua última 
profissão) 
 




 102 Qual é/era a sua situação na profissão? 
(anotar por extenso e codificar na P103) 
 
 
v312 103 A. Patrão ou gerente de estabelecimento com 10 ou mais empregados 1 
  B. Patrão ou gerente de estabelecimento com menos de 10 empregados 2 
  C. Profissões liberais, científicas, artísticas e técnicas (advogado, contabilista, professor...) 3 
  D. Empregado de escritório, comércio e serviços de nível intermédio 4 
  E. Empregado de escritório, comércio e serviços de nível inicial 5 
  F. Capatazes e encarregados 6 
  G. Trabalhador manual qualificado 7 
  H. Trabalhador manual semi-qualificado 8 
  I. Trabalhador manual não qualificado 9 
  J. Agricultor, com ou sem empregados (patrão, dirigente ou trabalhador por conta própria) 10 
  K. Trabalhador agrícola 11 
  L. Membro das Forças Armadas 12 
  M. Nunca trabalhou 13 
  Não sabe -1 
  Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 62) 
v314 104 Há quanto tempo está desempregado? 
 
 A. Há menos de 6 meses 1 
 B. Entre 6 meses e menos de 1 ano 2 
 C. Há 1 ano 3 
 D. Há mais de 1 e menos de 2 anos 4 
 E. Há 2 anos 5 
 F. Há mais de 2 anos 6 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 Não se aplica -3 
 
v315 105 O sr(a) é a pessoa que mais contribui para o rendimento do agregado familiar 
 
 A. Sim 1 passa para a P110 
 B. Não 2  
 
 
v316 106 Essa pessoa está empregada ou não? 
 
 A. Sim 1 
 B. Não 2 
 Não sabe -1 
 Não reponde -2 
 Não se aplica -3 
 
 
v317 107 Qual é/era a profissão dessa pessoa? 
 




 108 Qual é/era a situação na profissão dessa pessoa? 
(escrever e codificar na P109) 
 
 
v318 109 A. Patrão ou gerente de estabelecimento com 10 ou mais empregados 1 
  B. Patrão ou gerente de estabelecimento com menos de 10 empregados 2 
  C. Profissões liberais, científicas, artísticas e técnicas (advogado, contabilista, professor...) 3 
  D. Empregado de escritório, comércio e serviços de nível intermédio 4 
  E. Empregado de escritório, comércio e serviços de nível inicial 5 
  F. Capatazes e encarregados 6 
  G. Trabalhador manual qualificado 7 
  H. Trabalhador manual semi-qualificado 8 
  I. Trabalhador manual não qualificado 9 
  J. Agricultor, com ou sem empregados (patrão, dirigente ou trabalhador por conta própria) 10 
  K. Trabalhador agrícola 11 
  L. Membro das Forças Armadas 12 
  M. Nunca trabalhou 13 
  Não sabe -1 
  Não responde -2 
 
 
(MOSTRAR CARTÃO 63) 
v319 110 Diga-me, por favor qual dos seguintes escalões corresponde ao rendimento do agregado familiar (médio, 
mensal, líquido, em contos) 
 
 A. 0 - 30 contos 1 
 B. 31-60 contos 2 
 C. 61-100 contos 3 
 D. 101-160 contos 4 
 E. 161-300 contos 5 
 F. Mais de 300 contos 6 
 Não sabe -1 
 Não responde -2 
 
 
v320 111 Localidade da entrevista (cidade, vila, etc) 
 
 
v321 112 Dimensão do aglomerado 
 
 A. Menos de 2000 hab. 1 
 B. Entre 2000 e 5000 hab. 2 
 C. Entre 5001 e 10000 hab. 3 
 D. Entre 10001 e 20000 hab. 4 
 E. Entre 20001 e 50000 hab. 5 
 F. Entre 50001 e 100000 hab 6 
 Entre 100001 e 500000 hab. 7 
 Mais de 500000 hab 8 
 
 
v322 113 Região 
 
 A. Norte 1 
 B. Centro 2 
 C. Lisboa e Vale do Tejo 3 
 D. Alentejo 4 
 E. Algarve 5 
 
